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STUDENT LIFE l COLORADO AGGIES HERE I NEXT SATl 1RDAY 
l,()Ci.\X CIT\", l"T.\11. Fl~ln\\·. f)t"TOUl-:n 22, 111:.!0. 
Gri,j, Machine Cops Conference Curtain Raiser 
Dance With Witches 
Saturday, October 30 
Pl " f, 1 lh1· bjg mllB<Jlll"\"ll<lt• 
11 11,n· '• Saturday nlghl 
O, r'l11er .'fl ,., ,1,w undC'r w 
unto,,, or ali: togf'thir with two 
• r :•·ntnrt.-: from ea1h dns"' 
ROMNEY'S M E N
PROVErATAL TO 
MINERS 
.,11 ~hi· 11, ,,o1s i~ • 1wml'. 1, ·,,r nhi 1•- ,;~, th, equi•I or whlrh Heap Score of 27-3 O\'er Visitors 
,,t:l'~"o~lr;;~ ;~·:·\ ,i::·:;~\:,'' :1~· ' :;:'.. ··~,; I l,tll1·1·~,r·~;~; ; l.:~::~lk,;: '.'o:;t~~,/~:-~--1~1;1~;~~fi1;~~·-,, ' ::~: '-1\t:1~:('ll 1p1,, ,ky 'l,!p,:l;'l~;:na.01 ml~;· ' -.-\ggie!s O~tweighed-Open 
Caoch :::,:.::, ~;•:1,I,"'::::::.,;:";, i: '.,,,",, ,:: I ~t:::::: .'.~~' ,.'.,~:;• ~~::~,.~~-~:•:;:.'.~";::1,",',:,:,~•.~.~:~:• -~~1'.", ~::~ "" ,,,.1,ue "'"'""'""' Plttyst\'.toacgl•g>eclGnJ~uld,eedn.iter-1 h h I h r,.~ f ti• i fentun•a, .\ prli, 
-
-- the 11.Atlon to ,i y··•sun \'O)'l\f(o•"' 10,1 U1llt,1t,• you rou d hn\·e ('•ti I Inking or nnml.', nuil not· 1011ll'tllinK II · • ~ n, h 1 lht lUph~ r,•11re ,ll 
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~ :~ I ••IB•·'f. 11 ~• rr , ~ rur .,, 11 1,1,y thnr, . n-lhl' heat rhnrnrlt>rs. Gd ,·our ii) 11 ·nr, or :?7• :i our "Big Blue 
na Acgln hi one of th iorrow.,,I nuln~- au~·wai- tlw_i· wrr,·, II, r,• I !hl' whnl,· _! hmg 111 a nutahe•l•I. 'i ou a ·t~. tlw ,\g11:\,:, Cumk <' e:ir]\·. H you n,•\•,.,· llhook Grld.,,•n .. am«11l1ed th•• diomplon• 
... or tho icbedulo. thl'rf< JI.I 1:?:30. : l ,nmt~ a 111,mr w,th 111, •·IJ:lit nil' "kirk In it ont> Timi 1111! makc> you \~; kk;. 011'r0~'.~11':1\.;·:~\ 1:~ 0r; 11:~ st :;:~ ~hill hu1w!I of th,• ('olora,lo School or 
0,1,H•••,w, .•:,'',',• •c••••••••••,,••''m· I ,1.',,', ',",.,','1 ",',,,1w~·rn,·1,,',1,~.:1• ,."1,·'., .. ,.-.,•,i_:",·,', I ~;:•~;,,''''..~,/~,'.1d.P,,t~·n~:•::;:: __ ls I~~~ ... ~:·t 1:!1~::•~;1,111:.~t:~ i~~:h1~·it~I~•~; ::~ ~:h ·11" Jni halt~'. conrettl•twlat or ~lhw.11. lust S11turth1y on -\da1u11 field. 
• ' • ~ ~ _ lh(' wtorloua ~hlmmy. Your nno and m\twcl AICRl'1 alOd, 10 101 per 
11 ch wtl1 matertal1y weak• ,. ipt 1111 \\'.,rl,'" ~II\"" :, ~p, .-11 !h«t I H•' tlPl hn1,, n .. r-1, ,uu IC' ~l•·d - Tin: \\'AG, ~fADC,\P. 1'111-: GYPSY. d\•n111ng1• will lw lhnt your rr11.'<1 will I ,·(•nl 11111• 
1
111..: II i, -.,,. l\ ",1'111.E. Till: srt·R. ,\ nam•• with II lucnl nr Wf'llll'fll :~:~~ ~bl~t::ubl~n hatr~~ .,l.:::·.~. t/;;: ~~,.;~11 ~~r:-h lhlll" : ei· I ~1~;:;::/111:, ,. ,Ii' tr,·(\. The "M11,:1,1e·• 1!('(•1111 hnnlly lo \J,- what Is ,;; ltl~~;t' t~~·;.:··\.o:h,:,~: •• /o.~~ 11~:.un.~·11::::.:;,~.~r lll:;i-e e:1~~11.~a:~: 
ouldcr ,ru dlalorated in rlwars rrom th1• mah. 1-·.,i.k :,1111 ~~'l• tlv, !hi' aowil will ill• lhl'r•' to 1tucl• .. 1" an,! tow11qwupll' w,•ndetl 
aarter or Jut week'■ 1ame Ant1,,11u,n tn :i toinl ,·<>mhln1· of r .. u1 I , n 1:;·l'~·.';_·h~~.~~!,~;~;_"'';~~t.;~•,~;. •~-i ~~,~ '.tt '; ;:w:·~  ~ ~~ '. 
1 
rn1 ')' ~·ou on. 11,Ju•lr wa)' to Adnm11 Fl,:,h\ and when 
ub~l•o~;ov~;lnsc:::1d!~ ~~·:1: :~h~.:}.:~8~~·-1_1;;,:1 w~~.~~I;~;: i o·: ·' "TF.n'.': .. IE5TEil. !JA~Tf:H. SOl'H OWL. Sl'X DIAL. s1·:,.; l"\1e rnmmhte1• working on tlw llr•' tlH' 11·hh1tl•· ,IIIPW ror lh(' kick arr, 
Harl suffered a wreoched uld Luk,•, ··we·u w;n·• \\hls11,·rt,I 111 r, •·1; -11·,•c' F.. ,\\\"C.W '.N. FRl\'01 •• DltOW'.\' n1·1.1.. WIDOW I ,.,,·n lf ar1 Harold Ahortl, ,.'~~II ~~;;u"/1~1th;~1 t~o~;: :~:~;('~:::~ 
""hl~hr." Soo.i:, ,. · ,. "· r,1·,·r-1-1 B<•WI., FH01 II. J.YRI-:. BRO\\':-t Jr 11, \'IROISL\ 1 hr~;~~:~: ; J-/1'~:~· 1:i.:at~ -,~:111;::: · ul;hl••d rroin c>nr):ue. oml e\"f'n 
'\~\~:~!::::4· :nh;:~ I c·onllnu,:,d on l"'c:,• thrct-' I I :1d:' i~,1 .~·1/~~;:11 fl,\ I. lll·•·· tho .. ,, uff or which cir,:,, r.11 ., ,.,. mad,,.•· bul r:i,,n Cowan. I _1, :~::1~'.~ t,'.~eid~l~~·••rs nppoan•tl. ,·le ory 
• abl 10 Itel murh prat·- N A M EI I IJ • Y_o1, K· I th, Jd n .luat ,,.•t your brnln ~'ll11,: on all •wpl,•p 1
1 
G·ild"n wnn 1h,· IOU and rhoae to :::::~::~=·:,£ ,;!~: SENIORS · , , rcu;,,'.::.-:; ·:'";'.'.,'.~~:l •• "~:~:,;,·:::,,·~:::,~:·~••l;,.""' 1' .. ,Ill 1AIA PllOT MAKES ~:•le":'.,,;::-,.,;;:::.~::•;,;~·:~~;~ 
'"'.,.~m:i! .. k~n,•, .... e :t••~.-::,•,:· o•;••~ot~.,:, WORTHY CLACC :.'.'.\'~.<~~:);~:'.\~, ;_'.;,~~~:~:~:,/~:::::~\th•:~~u::r1:,.nn1:: ... :~:'.e >::\~ I RECOR□ f llGHT :~~~:~':r,~~:~:1~;:1,·~~.~:,1:t::!ac:::i:~ 
, ilil <01 ': ,huti"n ,u tlu bo:t ,n r "Ill ur the Comk'.11 olllN. Room 2:?-4 111811,, thrr.• , dowu 11• but 
1'1• • a\l ·n II 1w1,nllll'!I 11 .. 1c1 hf"r al a aaf,:, dilrnnce 
"::.~~ ·•·;~::~:;, ul :::: arrlCERS " u, '·" ' ,,.,. , .. " "" It while ,-m, 1,co 11111, b,ow, I WITH □ E~TH """' th•· A"le ""' ,nd ,., ..... 11 ', .p~• rorc,.,1 10 kirk. With 1h11 b111\ on tlw 
rtmalna to he aeen. )'('t ::::===================~ (•1wmy•s !lv,• yard lhw .. r,,c .. Han• 
.';;!:;-':\::',.'; :~•-~~•"';~Angus M. M.-.;,han Elected MAC'S SPA OUTS \ BARBER TO [□ IT I Lieutenant ILL. Mau han ::;,,;";','.,;' ;•:~,;;;:'.i.,;:,' ";;~i'..'; :~~ 
ot • borse■boe, or a rah- President-Lais Vernon, Vice- K or thr mo~, 1111ertnrular ruue Mt r 
rfr1t1metblng. , • . \rr1,e:s Two Hours Late- ltrwHP<i nu 11 1.01rnu gridiron 
• "'"'•"' Aggie, held I ces1dent-l n I an ts to I I , Fhe, F,om Mathe, Fteld, 'c-"1""'"" ,.,1,•>tNI the "°'Ing ul 
r
-.".°f,.,:.·.~.:.:•,::.·,.':.r,:.:,:R,:1, A :~ ·.~:~:g:~~::·:_ .. '"' □ A a p l □ AH a TECH I AGGIE C aM IC lahlocnra ::;: ;:::::;·'.~~~I~~-·:,:::}:~·;::1: ·- ~~ 
·- ·~ \\ tlt JI ..Llfler d\lllg Ll•Uli" 8111 r11:11ln rr, .1 run the gam+: WOI 
Inn n. Laat ye11r we de• (kt. 1:; l\·hkh niarlr ''"•rr :sonl<>r Uing1in2":'I Fish Down Idahoan!-- 1"01mer Editor of Student LHel 111 Hl'nfl.'h&n. D rormrr Aggi» anm,d ,,.ith !ho toud11lown hold• 
m b a ■core of 11-0 11lt1•ndt••\. An11:u1 !\I. llnuich:w a,t,d 11l,111 m ,IP a ret·orcl Jllght rru 111 lngl \\'orl,•r r11Hrcl tn kkk tc0 11l. 
of ■now murmun!d · ,h,. 11~ .-J111\rmun oad lut•·r w:ca ..i,o~·n On :\-lu!'lh,· Field-Penal- Placed in Charge of College :11 Ing Fll'ld. SnrrAmel'lo, Sl'or(l r,.o. 
,at tbl'I "WoolgatheMni", 1in-11!<\t·1,1. llr. llat11"hn11 1~ 01,,i u! lies 1-"re<(Ul:'nl- Funny-bone Tickler- I l!tc. 11. 10 his l1orne h,-re, but Worle-•r kllk1 ,\ nnd C'nlnrado rt•· 
tht' ■er•lcN or Chrl■tanll'II' tlw moat acl\H• mC'ruber~ ,,f the l 1 11rr1v, : 1w, hours nffrr hla futhrr 1 uruNI 15 ~-ortl A ror1rard P!I.U ar.d 
"• lhl' two ■tan or 
1811 
A. r. He 11i11a junior re1•rc~1-ntat1\'t· Fight Hard Diehl Manager 1a<I flll~-1 11.way. 11 1111,, 11h1111.,:, Ul'ttf'd tht> Goldt>nlt• 
m Chrlstan■l'n will b,. on till' c>J.c><:'Utll"P cummilte,· for 1'.119· I.II ltt'!I nf ~laughno and 11111' ll\'O tlrttt ,!own■• hut 1h11 A11:11:lrs beld 
ed to those who ■ow lnat 1920 ;,ll{l I! srtlnK 011 the nimmltlC•· ·t 1-1:. I~.• TUl'~,!R)' uur l-'rcsh· G,-or~e Bnrlwr. •20. Wl.!I ,·h·t,il , , ·hn le !\lnthc>r 1-'l\'IIlK Fl••ltl, 11n(I th• • ~linen wan· rorc•·d to kick. 
ne on Adsm-. lleld a■ be· th\11 y1.1nr. IIP Is wl'II known for hia :t:, 11 .-11,•s.-d " b111tlP 111::un11l the 1:,lftor of tht• rollt•g,, comlr hY th,· c·11!Uorni:1, on till' morn- F'11.\rk mnkl111t n h1'3ll1iful :?O )&rd 
uakr footballer who strUK· ~,-bol1111tll' rpcurcl. 1,1 ·h, 1 · h ,,t l',,,•nl•·llo, whlrb t:xc,•utlvl' f'ommlttec ,,t 11trlr ~-, •.'kl", ur O,· ob- r lHh nt. ,•ll(hl o'clotk r, 111rn. End rum1 b~· llauson nnd 
Cannon ror honora al J.a111 \'rrn"n w:11 d1ose11 vke· p1 .. v, d ,., !orln1111 Ln 1011lt,· or •.h,:, ,e~lllon Tuc>iclny 1-: J. 1)1,:,hl ,·ame n,I nrrlti"<I In l.o~nn nt 4:-40. bn,·1111-: l-'11kk. one\ ll1w 11\unfl:l'S hy f<rtrk11011 
ullq "Platol'' all kind ■ of pre11hl,•11t whtr.h 11hows u:nln !he ,,,·,th·r ... 111111,01,1 0.11,I nllklnl11. in for his sbatt' of honol'S, nl'lfl. ho•1h(' a t•lghl houu and fortr m\nut,•1 .ncl lfort cnrrlt•d till' b11II dn•r intn 
lbll'le WU their cbargln1! Jlld~m••lll or thl' !C'l)IOTII 111 tlwlr T,r!.LUIJ 1\11· 1-·r, h h; .uri1r\1c 011 1111; nnm,:,cl m11nngf'r or the IIlllll' <>U he '",ll). and ha\'lllf:" !llOlllletl 8( lh•• Mln,:,r'• t,•rrltor)', \\'llh nnotlwr 
-"llcredged old "P'rog" Mc.I el,•t·tlon. '.'tlilll \'••nHlll won a 1h,• aturt !Ill' T,.,•h. mord1••d att•ad\ly nrng11zlnl' llr1,l t:lko and Salt LllkP C'II}·, nu toudiclown In alght Gohll•n h••hl. 
11 for the 11.onor or bPln,r! uholarshh1 .\ 11, 1919•:?0 a11tl 1~ a 1owe1d \lw g,,n l. until the fl"'' rnnl )Ir. Rnrht>r hna had rol\$L.l..rabh•jho11r ,ad1. ::1 tnok him ch\rty-flv,, slrnttnrlng our hop<'! ror anothl'r alx 
1 but fullback. j wPII known 11ro~n·~~tv,, atud,•nl. t•or' 1111•· waa n·1H·lw1l. wlH'n tlw :\IHkl\1111:11 , xperl••ni·•• alour llterurr lint• ■. llo miuut, ·o ,-.ome from Sult l~nke to 11011111:1 and th,:, bnll w,mt OVl'r, Tiu• 
(Oln1 to be ont' hl'll or a I !ll<'rl'lllrf anti tr••asur<'r tlwy chaao D 1•,,:1\izr•I th•• ,lungn unc\ Jwld tb,•m 1'.'ll:J editor of Stutl.-iit Llfu lnal )'l'llr .. I J.01w11 which Is u rerord tlml"' ror the 1p111rt,•r 1•1Hll'd with Colorado In 
~~e;~cb Romney, "but ~::n
111
w~;I::;:_ t;:
1 
.. :~1~,
1
~,~~ ;1','.\IJ:..~;: ~~.•;10t1'.~~.~r ::::w1;; 0~1~h••:~r1~1;;,1tP1~/:1~~. :~dthht~i::::~•(~~~ 1~:: .ln~l:ut'~i\!~al ~~,l~t-l'dl'11~01;"::~:~~t1;~ \'; 1PL:;n 8!:\:;.: (Conltnued on pnito tour) 
II 'em CQacb. we're •Ith will 1nr thr Juulon of Inst rear tlw I rhrou1h I tw 1\J,l'S, biol kl'd lhl' k!r-k SM·,•r.al 11rtklt•9 rrolll his Pf'II hR\'l' II he.tore ho llllrt!'('tlNI In' lnndlng In Agg1·es Dance 'Round 
«.a Qglea. 1 rtasa nr\l'I In di"hatc hrsldl'! win• UIHl ,,,orr,I 1hr flr■I 1011rildown. WI\· '-'Pllc>nrc•il 111 magazlnca tht> pnllt lwo Smnr1•11 fleltl whlrh was Ul'Br th•· ♦---- nlnfl: his lt•ll••r a,:a\11st Pamo11a. \1!1111, m!ut>cl tl\l' goal. Th•• Tt>d1. \'Para home> of hla fnthl'r P. W )!Oufrhon 
Tree Indians ~:~~;; .. ~'.::, . . P;I~~";. ";·"'~;~ ;;::1"1·;:: •• ·:::: • .":::/~ 1:;; 1;,.;•~:; .::;.~,,." 1•:;. th :,e:::;t;·~;e•;,:: ;;;;";:,· ;:·;;:;:·;"~•~::;,1;::..;'"1 Colorado Miners' Scalp 
N 
• llnowo 1,romln••ut hootitl'r for thl' hr ,h,-lr right half mndP the ,·,:,nt.-r llophom~ro• rlau. JI,:, flOHl'Ut'B un- Lk11t,•11a11t ~laughan rraduoted orthern Tnp collPK(', Oth('r mn.tten of lniporl· ,,r the flc>hl. wher1• lhf')' wen• held usual bu■lnraa nnd P:tN'Ulh·o ablllt) .. rroru the Rchool or A,trlculturl' Bl lhe The> glorlou11 wallo11 W{• handed 
alll"'" ,..t'rr rllsc111111:d. Again tlw for rhr down!. Tlw hall wc>nt ovt•r nntl ahou ld handl•• thl' buslncH aid•• 11 A. C'. In 1!117 having bQPn a llw C'oln1a1;0 )tuwra 11ut big gobs u! 
Do--, - I Seniors bavl' a1111umerl their 11lare In anr.\ wilh \\'ooll••Y 11mo1hlng tlw lhw. o.f thfl \'e;.itUt(' Ill 8 ,·rr)' cr.edltabh· 1<tu,h•111 ~ere rnr fln• )'!'&rs 11r('\·loua. Jor inlo •·n•ry mothrr•a 1011 or us. 
lie nald S milk fed peta the lead. Tador, Swanlc> a11d Wllllam11 mak wa,· • lk marrwd )llas Elsi,:, Fisher who nncl lhal Joy wna r••flc>t'tl'd at the 
'tllelr web ■boes aad othl't • • • • • • ill,: llw ••nd ru,na th,:, ball found 11· ,\t the aam,:, IIIN•tlng thc> }o::,;eruti\"e was ,ojgo a former Agglt•. Ht• I'll· tlant·ll Snturdny night. Pan rt'lg1wd 
fla-allaand Journeyed to Tht' lnfsnta hrou,:bt with th••n1 a ,wit 011 11w n,.,.. )'11-rcl l\nr wh,-.o th1, Commltlt'P dcbatl'il lon,t and warmly llato·d In the A,·lation Corps In 1916. e1111rc>11w, and Pan. wht•n actuah•tl by 
oada7 ahernoon lo alllrm· nPw ldl'a. lnatead or lett\1111: th,. ,1111rr,·r (mcll'tl. UJIO!l thP aih'lllahlllty or imttlnK 111,. nnd wa3 a F'lrat Lleuti"nant ln France Jau on a tilllh••ry floor la a,11 to wax 
the Oaleda lodlan■, men take the awful chanrf'S 111 draw• Th•• 11••cond qunrh•r 111art,•d 0111 comk altop;i'\hc>r Into tho hand>I of lit• i~ t·111h'1:1 nenrt'st Aro>. having rnur 1tllarlo1111. And h(' did 
DOI mau or soft mu,I. tnK for partners, they let the women with a tnro· ynrd ll!lllBltY, brln~ln,: IIUidenta, or whetbn 10 makfl It 8 ,,1wm)' planP■ to his crrdlt. Slnc,,
1 
y,..,.. il w1111 110ml' danco. 1-:n•ry cro■aed. the IOSI poats takr th<'ffl. A n,iw pbaac> nf woma11 lh•• hall hnt·k nlmoat to th•• cc11t••r1 rr,,_ntur.•• of !hf' lltudc>nt botlr organ• hla r1•turn from Frn11te ht• h!'B h,:,en Olli' n~rl•NI thnt th<' ,-.olllmltt,•(' that 
ID qaarter and held the ■11ffr11,:r. The boy■ put their naml'11 of tilt' lll'hl wlwro• It rf'mntncil moat liatlon It ·wa■ t\oally d,,clclNI to 111 thP murh talkc>d or Fl,·lng For .. at 11Jo111wtl th•• nffalr quit•• t•xcellf'il It· 
DO ICOre. Into a box and thP iclrla drew lh<'m or tl't•• tlnw 1111111 '"" ~·ro11h took It I gh·,. It on,r to tlw ■tudl'ntll. with ~·•n• Patrol or Cnllrornta. Ht• c>X· .. ,,u. Th,:, football herou at rodc the nut. Tbe name they drew hrlnlll Into tlll'lr hPRt\H to mnk•• 11notlwr the undt>rAtallillng thlll \hi" Com- pr+•Hl'd r,•grf'I thnt then, will h,• 110 bonnie mnJt•slltull, <>xhlbltlng tholr tbal of the fortunatl' 011e ,rho w1111 to toudulown, or ,11,, try\1111' (Tlw~ t mitt•'<' 1,,- nllowrtl 8 ~ort of Jurtatllc• g·,mp lwrr 11,-.xt Snturdnr 81 h,:, woulil 11cnrt1 ot bnUh• to w,• lo•!isor huma1111 
• 0 r pla7 In the lut quar- ,:,■ corte them to the clnH J111tl}' 011 ,\loln't ,llrl. Hut t11r)' i,larf'cl an,.. ! tlon 01.,,r It. In or,ll'r to krt1p 1111, 1\k,· to tihow his roapPct to hi■ Almn with an 011t1•r nlr of 1111ng froid, but 
made• 111ard llne dt.-e Saturday night. Woman ■uffrag,, it, ■\ch• kirk. 111111 It sur,• work<'tl. Swnri\(• 1 luRty youn,:lltPr within th" hounclt1 or ,1111..r hy i:;hlng an c,xhthltlon tll11:ht an l1111or thrill 111111 chaerd up nnd 
Dd score ID tbe record -,ffect and ),iap year beside■• c11n1rs r,:,c,•h·,•r\ t11,• 11111\ on tlw flt\('l'II rnr1~ 1 11roiirlrts·. 1,ho\'t> tlw ,\,:,Id 11rror lo tlw 11111,•h1v down. tholr r1'H\1c>,·tlv(' 11ptnnl colum1111. 
• blocked a ltlck In the the. msal'ullne 1nrante to ro:pc>ct hll Jin,• 1'1111 11rorc•,\ 1ourhdow11 numbc1 I · • of 1lw gnm~ Rut 1·n ,·ouldn't blnm,• '1>m. 'l'ht"r 
't:1'!za":D111::::: ~~~ lblnp. :;~~~
1 
;~:~\11::ll'llk~:~,"~nt~;~jf :/:~ ! SOPHS TO HOLD LI~~;·,~,~:~: l';:~1~1 :~:: ';;/t'~~~=,·~; 11~,1.'_' 1111~~ ~=/:~~:::;ll\ 11~:~: ~~~olr~~:\olo• 
als, and WooleJ' made F A • R rts 1ho ,-~.Ort' 13 10 0 In Cnvor of the I PROGRESSIVE BALL1. 1ur11 .••. S11rrnmento Sunfla~· or ratio man could11•1 ntlNIII w,, wari> 
1 count thrM. Onleda ormer ggie epo f'roah ! ___ ~tonda,· all J1r•·1n1r,·d lo 11how th,•m a KOOil 
m•b bot didn't know 'J'hr 1hlnl qu11rtrr wn■ raatcr nod j If \·nu ,1011•1 think that nu- So11h•s Um,·. and thnt we tr,:,at our \"l ■ ltortt 
I to compete with oar Pioneer Work in Ariz mor" r\011rly played, althoogh lll'llh-1 ha,·e. ro•tll Hf•• J1111t r('ad tlw follow- I Stud t Gather TD)"&lly wh,:,n 111 Logan. Though thC 
b!pllrowa. • M 1\'111 arorl'ri. 101110 rt>al foolbi<ll Ing: On Saturday. :,,.'ov. 6 lht• en S fortu1w11 or w11r wrnt a«alnat thi"m 
ltDe UD" --- wna ,!11play•d by both tt>amtt, t!H' I Snpho111or, dn, - wlll )CIT,· a d111<"in~' for thP nonrP. WP nrf' 1111r•' thAt their 
l>Hr :;:.~~:~t;~zt:'::~nl:1 Ort. 1920 :~:·s:".i:1:;;~"~i;:M• 11,lon .. r the ba1!: 1:,~:~:: •. r~T';::r \'i~~ 11:,~1~ •• ~~·~~II for For Injection f Spirit :~·1•::.~t:1~;,~Pr·~~~:·:~o~t;~~lh:;;"(l;a;~1~ 
Hf"re. I find a pioneer work hi Th•• 1a1<I quarh'r tlw lolaho h" I" ,rtm r.- ro tak• •o \111, h ,ntl ,g du --- \1:1:io Jaii•f•·iot 
T<)('aliOlllll aKrlculturf'. "lll'ltb Sn UII• W<'r<' ■urrel'dul In work1nK two for f••r IHt.rll, fl' to 1 1k• homo 1 h, If ,, I , JI UJl th old il'lrlt ilu ("011aldnl11,: th•• naturP of th• 
CsrpenU.r llmltcd t\<'hl before mf' Notblog Isl ,..11r,I pfl!IM'I' rl •hi off th•• n I , hkh n111~" will I" !lu• h , 111 111, lnn,I th• d 1 1 o I tn'-" ting-a wt\l lu in ,t11n1 f'~ ull{ht, II ••·•·ma 111r111111:c> lo ro>l·or<I that 
Pet.-en 
1
., epted without proor. ao I mu■t ,.,,,~,,1 fhnlr rn h 1011,hd,1w11 Th• r fr,~lrn ,11~" 11' 111, 11,I ,ul lh• or 1, t, 3 r,•\lglouah all<'ml"'l a■ 111111··. fl mnn and maid lrfl tho! t1'1nr, 
Jan1en ■bow them In order to 10 throURh rrmnhul,•r .,, tlu llmP the hall hPln1: p11rH will I, 1 111 11! tr h JI I "'l'dn :.d1t1 1 J1ro,:ra1n ,ra loall with J"rl')' hair. ,..hl'rn !hi'). f'II· 
Evana If I can kf'ep with me the llne ttgbl· \n pofl.ll1ftlllon of lhP Fr<J,ih who on I' n1 ,,,., t 1,, 11 1 ~ Just , ad nu,,l• r,, l11lh t'l!tPrl dnh1,r hy nw ll'r•'tl "ilh r111rr fl al1:n o( oh! sgl'. 
cap) Lee Ing q,lrll whclh chsracterlaea our 11rt-ounl <>f 11r1111lllf'B lnfl!rted UJl"lll furrtwr IH1t11 h \\ orh wa1 ho 1•111ah ,I n 1mh• n 11;l~en Prof, ssor Tl,,. humorl11t1 tbh•u ·,•m. lhdr In 
Bronaon I bool and tl!.an build up our educ•• 1 th'-"m b\ th<> umptrt> ,. PT'" un ,hl<' to , halrn1an of • h• 1mm111, In 1 r lolll 1011 ui• 'Out \\ ,.r, Tho \\ e• 1t" 1 lmu1 wPr•· 11:001I I who dl111rlbutc>d 
Cutler Uonal Ideals I ■hall arcompll■h my 
I 
aror'f' thl■ qunrt••r. The ramr ,,n,l••d: motf' tht11 1hln1· "Ith l·'.•n·, B•·nnlo, !h·11:l11 .•• ,1ml '1:i" r;1,,,, C'lub, und,:,r _ 1h,.. • '>llrPttl dlcl an at 100 t'arly D purpo■e beNI. 
1
13.7 In r•vnr nt tlw Frn"h. nm! J.av•r••n,-,, C'nri.•r "" 11$,l~!1rnb 111 hi~ clh,·dlnn. mad!' It~ otnrl11I ,1,,hut ~'.nil" of 111,, i:tn111,•. nor\ ,·aml• near to 
for pa!e!ave,!:n ~~:dln~ln~:;n~ll)~dfl:~ ~:1;0:·~IP 1111d aum;:l~;;~lln T,•, h i ~"~I"~,'.~_'.' 1:··~~::u \~;;~:;· ;~~1::v,:l•;:(':•~; ~·;('l.';:~i1~\1:1:·;:.n!'.'.~~·~~\'.'.~ ";ltr,·l:1';;:;; ~::.:"~11:,h•~ll:7_111:•;:; -~n::l~~ .. ~;·.m ::: 
Aflsona Ye■terdoy I wsa more 1han C'rofl Flnlq· 11.11r C:nJ1h ...,,. th,· ,1111,1•11~ 111u1 lw wU: olril"' lalk. an<I "Tiill" ~f••rrlll I ~,·mhl<•,I ,, hey-mow with a rto,•k of 
11 th \,e':1~: c•::::~=~1,;~d.,th! ~;:~,~ r~~ ~;::~::;l'li ~:~ry•~:::. :~1•;1 ~::,'it11v;h1::::i, ,.::'.·;·:~;, ;'t,",'.'1'\m;1,'.'.\:1,//P·,:1,1;·lu~,.1::,·~•.~t''n~d r::;•:~11:;nn1in11: nmurk, nud lndh1thwt 
fC'ontlnued on p11,re three) . porrq hl~ r!111<~ in l',·,·n·rlllni:t, . ,,,,.t,•r•. ,, ., ,.,J!f·o:•· ,w11,11, 1 ,,.• 11 hnd II lu1•,.\.V l[m,-. 
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Ct•h. undor tho ,\l't or llnrl'h J 1S97 .. \cceptnnc., for mllllln1 llt,1peclnl 
rnt,. of pollBJII'<' JlrOYldl'(\ 1or In Section 1103. Act n f Octobf'r 3. 1917, 
iu1thnrl11'd .\u1:rnet ~!. 1!118 
STUDEl\ "T LIP'& 
~'" CtlAFF ... 
"There's a little chaff i1I 
aery thruhi11g" -
I. D. Clare. 
Week lg 
Biographg 
MISS CECEL IA K.\ YS 
'.\111111 C't·l',•ll.11. Ka)' .. I• a trurdllllJll'h 
t,·r ol l'ullfomln. 1,,,100,:lnt: ton 
Slg:n nil lkta Gato: fHmlh· "11(,IO' llilC('f!Orl ,·am,· to 
W .\R!','ISG TO '.\IE!',' (':i.llr~n,ln wl!h Junlprro In l 71i9. 11t 
w~• kt•1•11 n dog 'th,:, umo that 1h•• lint or th•• old 
And R,•m,;,mber there 11rl' Just two s1111111,h ml111tm1 ■ w,,r,• ,•1lah ll1lll'(I. 
Klnd1of 1''olk8 ,horth' 11f1,:,r tilt' dltl'O\·"r)' ot 
Tim Qt·J('K .\!','I) THE 01-:AD Callfornln. 
Bluebird 
Pre-eminently Superior 
CANDIES. ICE CREAM AND LUNCH 
12 U ·e:i/l Center Str~eL 
Wilford D. Porter 
R11y L. A l!\ton 
Kin~ Hendrick~ 
J. Francis Haye~ 
Homer Fornoff 
Sadie StevC'nson 
ErnC'st Hamien 
Jennie Reese. 
\\ 'inonn Cherry 
Reubrn 
EDITORIAL STAFF 
Manngmg Editor Tht ro\101\~0f dullclou■ ,d:~1: :;t::. ~~;:\~:11au,~11::.,, ~r=~: II Commercial Grill 
,\s,iociate Editor 110,tn \\1•rt token from ttie Wull■• n ,todint In thl' collt111 of Xotrl' - ---
-~~socrnte Editor 1llh, l'1rumld and !ho il}rum llamc c:1111 JOll' "htr, ■ ht• took tu•r \VE SER \E THE DEST 
Busme~s l\Iannyer Du:.i:1 not, \\ o "lib to ,:,x1,ren ~ r:::;,71~0~;;~ In ;~:11:1:11111:tn~:.n:l t 15 North Mam - -
Ass't 8u8mc~s 11anngcr li•n,11 rl'tt uv11r1,clat1on to the Wt•lla "h, r, h• r 1118h ri hurl r,:onu ht tort 
Stenogrnph.er \"lllt> P}rU.!llhl" and th•• ' ll)·r,11•1 I\, r. 111ul It WU.II hcrt• thnl llhl' ft'· 
Athle .tt cs Bui;t,;,·•rortht•u111•or th~-se ChOll'O,,.,;v,:,,J hl'r ,\. u. Shl' rNurned to Cardon 
Soc .. ,ct~: 1,•ra11 . l c ,\lfurnta 11nd attrmlrtl Standford 
Under ,the. A l nlnntlr wh,•r•• 11 mn11h•r·11 dt•f;'n·• fJI 
Keifer Sauls 
Sybi l Sp:tnde -· 
Pearl Oberhansley 
C:corge P. Barber 
Letty Rich 
Reubens Rimes l.iule tlro111 of "nter . ,., r,,ar.-rr .. ,I upon brr. ond after• 
Exc!fun~~i ~;•1:~1;•, :11:~~1:!/:~~Me ~•;a:;~:. '~::~ •. :;·;11~.°'~r i:~:~~,~;;n ;: ~ Jewelry Co. 
Spec.ial \ Vr!ter J1 •t rommou bum rnrnln oml ,11., !','e11• York l'11h·••f'IIHY 
Specia l \ Vr 1ter \llss Kny, l'nrktl h•·r ,-,111,•111\onnl 
Specia l \Vri ter You'\{' hru.rd 11bout the rnl1ln \\'Ork h)' 11.,·1·,•pttn,: wl1h•IY tlllff'rt'lll 
With the kick or 10 portl'lll poJltlonl. s1i,, WIii ll 1ypt1t. For II 
('HARLES HART 
REPORTERS 
P. R. JOH!','STO!',' 
Everything in Quality Jewelr9 
C.\HOLL II ANSEX 
lUXG IIF.!','OR('KS 
CAlll~ WINN 
'.\!.\RH: O.\Y 
YER!',' OWE!',' 
But th<• rnlltn l'·llh the wnllop t\llll' ■ ht· WIit• l'DlllKl'd In adYl'tllBlllR 
111 till' r:il1l11' of the rent work, l'llllhlR II woman•• 1pl'rlality 41 North Mai11 L 
;\(RU(\ " IB tt r,i.\nlng, "Whilktl)'? .. ;;~u:.:/:r:r~•1:•rt7:"
1:~,t':t:,~:;r~ 
Wll,LIA:\ l BEi. i . ALOYTH ,•t~n:-:ox .. \\'hl,key" ,\ (with II grouch) dopu.rtn1Pnt or !hr f.:t\wur(I Smnll 
WILI.J.Ut no,, :,. 
ALY!!',' HIXTZ~; 
u:ROY F_,·,_·K __ .. _1-:,_,._, _o,_· _o._,L_L __ " _·c_>=_• _____ No \Ill r11.lnln'_._""_'·_·._ ~no~1i,:~'\~~t;~:;_i\,~\~l't:t{'o1:;n;t;: 
Volume XIX. N umb er 6. c~;d note- We l11n·e he,:,11 nsked hail t•hnrRo or 1hr i,ubllt'lty work In 
Fr iday . Octoh e r 22, 1920. to run tho rollowlngl the l'nll',•r11ty or Southf' rn Cn l\f ornln 
..,\lrlKhl i::lrla. remumber what the dnrlnK the aummt•r 11'ulo1111 
CAN THE STUDENTS OF U. A. ·C, ~::.:h :,~dro 11rb;~: ~~:=~~t'th0 rootball l.o~l,.~•;~,t~i~~"\~~nc~~!'.~7~ 1:11\:~,;:t 
SUPPORT AN HONOR SYSTEM I Your■ truly Sprotto BOWl\lllll. worklnt: In 11111io11tlnn with the 
Tho honor 1y1t<>m 11 bf'hlR ln ■ lltutetl In the un!l',:,r■ ltlea nnd l'Oll egl'II • hu!lhll'!II t·oll l'RI' or Los AnRf'lf'B. She 
throughout tho coUJ1try. Som<> B111dem organisation, hani vot('d It down ••rC1hnurn-"Profeuor Dahrn1 has 111 now, howel'i>r, 11ft,•r hl'r varied ex-I 
whlh• 01h,:,r1 have ado 11tl'd It with great enthualum. At the Denver been here a loug time hnan't he••• p,•rll'lll'l'I, lll'lllt'd 111 our buslnen; 
Unh'l'r■ tly Int )'ear the student& ,·oted to ndopt 1he n1 tem. at tho Uni• ~011h- -"I ■hould any IO! Wben hi' 1\(IJJ!lrlm<'nt. nnc\ hnau11<> 1ho mwe~ 
Yer■ IIY or Nebrlllkll tho movemf'nt was l'Oled down. Thi• year word h11 bc11n11 he wu tl'achtng current event, ,n,., anow unlll 1b,• w11 son•nteen 
bN!n rl'<'ehl'(I from our 1!1ter ln,tllullon that the 1tuden11 ar11 placed on and now he'1 nutho rlt y on nncll'nt )"t•nr■ old. she I• enJu>·lnt: our nortb• 
tb.-lr honor ,.,-h\le 1be ;xamln1llon1 are helnR conducted. Tha method• hl ■tory. " nn l.'lhnal,i tnnnl'n•t•I>· 
adopted lrl'huedon the fo llowln11 plnn 
Whon an l'J:Omlnntlon 11 bl'lng co11ducted, the profeuor lenvea the And being ,•ery tired. hi' let hi• 
room. Tho 1tuden1a IIN! placed upon their honor to turn In papert that hl'ad rf'lt a1aln1t her blond hnlr and 
are ab1olutoly orlglnol dozl'd otr. Sort or 11\eep 11t the 
A board of deputln \1 appointed b)' the pre1tdent o r tbe 1tude11t body switch, 111 It were. ·l" or S S111:e-
ot the 1tudent council to Ille a complaint agalnat tl1e cheatcn. Thia com• hruah 
plaint 11 octed on b>· the 1tudl.'nt court. wblcb lnfllct varlo111 penalt\H 
ALUMNI 
Harold 0. <.'lnrk. ':!O 11 tl'fll'hlng ot 
tho Weber Normnl ('ollo1tc In Ogden 
on tho■e who do not vnlut their honor enough to p lace them 11bove lhl' Englt1h Prof.- .. Have you rl'ad 
small act or cheating. "Frel'klea?" w B. Murray 11 "-Ith thl' l1tnh 
Studo. -"Xo air. mine a re brow11,"IC'ondl'n1ed Mtlk l'Onl!)nny nt Oolt Co uld the honor ■Ylll'm work out etrectlveh· anil prove the bE1tter 
wa)· or co11ducll11g 111 exnmlnatlon! Could the atudonta or the Utnh Whltf' and Blue C'nllfornlo • • • 
::rc~:~:~ u~~~l'~o~~:: ~1:~d1:ie~11~:r1r\::. Buprome 1<>11 ! Tiu> nnawer cun Mu.Jc t ■ Ibo maple l>'r up o f tho (' J. Sorenton, n ml'mbur of hut 
llOUl yenr'1 fncully,lsmnn111ttng11b lgfarm 
___ lnf'nr ldnho Falla. He ts nnxto u1 to 
NEW SERVICE COULD BE ►~lrst Student--''! 11101 rou took,brlui; hi ■ knowlc•dt;,• or Aggie actll'I-RENDERED BY LIBRARY Ktometry hitt yon r ." ' (1('11 u11 to dntl'. Ho wnnta Stude nt 
Tho library could 11erform II g re11t 1er1·lce to tho ('dllo rl a l etotr or S1•1.'ond St ud ,:,nl-" I did. but the· I.HI'. ln elud ln
0
tc bn:k n~mbl'rt. 
Stud.-nl Life 1f It would mnlnt11ln a n te o r a ll t ho cut■ tl 111t ap 11car In the I fnrult)' encored 1ne.•• 
luu,:,1 from yenr to ye11r --- ·- lntn Allred 11 In the big 1nme or 
Ill t~: ~1~~11~!~":!0:/::rr~::n::t~:e~e~~: :~e ;~'.~t~:l :d~~~d~n~:{' ~;. '; Reuben, s Rimes =~v~n~=r~~:~:r.~:~./·:~~h:~11.dquarte r■ 
detlr11 th em. Ver)· re"· nnd their wny back to a p\oce of uft' kcepl11x 
..,,•htN! tht'}' can be obtained when needed. Al the l'nt:ra•·<>r■ 1lw1y1 l<>nd FIRST IH,OOD J. J. Andrews 11 not on\)' tellln' 
a print of thl' cut the library could ea■ II)' Hie the prints with t he cuts. Th' l'OCkf Ml11er1 came to town 'em but h<> la 1ho11lnft' them how to 
Al II ge nera l rule the molt Important office, o,t the student bod) arl' To mow our Hghtln' Fnrmen dowu. , rnrn1 In the v\clnlt>· of Cs1c11de, lda-
1\lled by atudenta o f the prtwlou1 year, therefore It would bP advlHb le But the>· 10011 cha1111ed thei r mind■• ho. HI■ orrlclal tlt le It C'ounty Agrl• 
for the library to aerurl' the cu11 u,ed In th e Buner to Ille 11lon1t wtth by Heck I cultural Agent 
thoae of Student Life When "Whl■kcy .. grabbed 'em ·round 
It 1ht1 pion Wl'te adopt,:,d the 1t1tf wou ld be nb le to hal'e morl' prlnta th' 111'1.'k J f;. Barrack II at f'nlrbnnks. Al-
In the l11ue, with leu '-'OU to tbe 1tude111 body and eav" the trouble or , 11kn but he ba■ not rorgottl'n thl' r 
goh1g through ■o murh red tape when It 11 de1lrtd to run prin ts thnt hove They ■tarted out to rip our lint', A. C He expl'Cll to <'01110 do"n nod 
het •~":\~~.: ~:r~~:/;:vl:,~\~·;s~~ the 1tudent publku.tlon1 thete ftlc1 I ~~~t~::~/ Yg•::r:; 1:~dea:~,~~u:..:~ ~~n~e; 1 on•r ,omethlll' during lh\i 
wouhl 1ene II I plrtorlnl hlltory of the 11cton u.ntl 111.'llvltll'I at tho hal.'kl 
l1111ltutlon. J111t11l1edourllghterl1daln1t11ck1 Anron 1-' Br11rkc11 who \1 SuJ)tlrln-
t<>nd11nt of the Expertmcnt Stntlon 
AO}' sludt•nt y;ho h111 I rru.ie 
for rarnln,r ,·nl)' mon,•)· ran do 
10 b) e,•l'IIIR ~lorrl1 Chrlllt•nten 
Tht' bl't•l ft<>hl• l\rO h1• llt'l'd or 
81Utl('nt he\11 
This Space Reserved for--
J,OG AN 
HARDWARE 
GQ 1,,1PANY 
Hotel Eccle 
A MODERN HOTEL---COMPLETE 
Special Weekly Winter Rates to Stud 
STORAGE WAREHOU 
20,000 Square Feet Floor Space 
SPEC IAL RATES TO STUDENTS 
DURING SU MM ER MONTHS 
ON HOUSEHOLD GOODS 
Watth ouse and Oml'I'!, South !llaln Streat 
Cache Valley Commission 
LOGAN 
Oldest and Largest Bank in 
Cache Va/leg 
Resources $2,00U,000.00 
THATCHER BROTHERS BANKING COMP 
LOGAN, . UTAH 
Cream Separator 
And That's The 
For Forty Years The World's Standard 
Th,•re n1ny b,. hBlf•dozen 11lo w~. wa11:on1. trll.'torft. auto, or C 
,t aarm •·Qulpment to chooae botwoon. but no would-be \mlllllOI 
••,~• r <lf ••xplred De J.u.val pnto11ta bot yt't produced a a 
•1:11arl\lor com 1,11r11ble with th e De Lavn\. 
1·tr~t In llw 11,•,:lnnhtR, Do La,·al mad 
11,,,0 lt•d 111 ,,v"rr 1to1, or .-ream 
Log 
The 
l:ITUDl!:NT LIFE t'A OE TRRICb-
[stud e D ts Listen to I Society 
A rNalt or • Tole tallen In 
bodJ meeUnc Wednt111d■J 
denta were found to be •1-
aalmou■t, In taTor or ha•lnc 
r, kept open ror atud1 ■t 
J'Tom 11:r: o'clock until ten 
enlnc ucept 8unda1a, It wlll 
1 Venerable Faculty '----~ 
M b .:ie,.-:,~h :011110110<""0 lhu 1•Jedkl111 ut
1 
em er 
I 
th1· •ollo•• I:.~ drl1: i.Plly IU t., I.J.1 
L 1• .. 11,,, 
Scn·rd Thirty Yean--Appeal , ,i:·i( i.'~~~~•1;: ,.g:1•1·:~1;:, . -.~ifi.'rl ~r~: ! 
Have You Made 
Up Your List? 
BEGI~ today jot!ing down the name~ of friend•: whom you 
would like to remcmb(•r nt C'hristma!-1. Send eac h one a 
pet .,onnl greeti n g card: for friend ~ do apprecia t e s uch 
th oug-htfulne~~ -
• ■Ible to ■tudeolll. to Students to Live II, l,ll'~. Lul'llo ,\111'11 llit, •I "II, IL 
\\'orlh) Lhc~ . Ill lhi litth c11u, 111,11 ,. l<ithi), 
_ -- \\ Oc>tl, I !or ne OJ,•11, 11,1 \llr-~ I ed 
I ho!! stud, 1111 Wl'Pt tul!lrt SINI In (•r,on 
3c lo 25c Each, 10 Per Ce nt Di~count in Lots of Fifty. 
rr111.1,(•l :0.1on<lny by ,\Ir. J·,hn T c,~lne I • • • • 
who hue h{'(']I II 11\l'mhrr of our: I ·".:1,:,,~~dl:,'1:,tl~t•l'IO~l, .:~"•' 
1
.,;:~, 
1
::~ Order 
ti_•;~.'~' rur thirty ")'t•ur11, during ·, il ,o lnrc ll/lrl of ti, •I,,\,. Now 
Station'ry 
Dept, 
,---------- '• ~1;,.,./~'n,~ 117:,~1\: .. ,~=•~rt:hr~:;~1:::~ 0i1:;~ frlc>u1!11 11nrl rl.'lcitln:t In th.•I 
l.lnder the 'A. I '"'"""''n. • •• 1.----------~......... Mr C":t!~1e /111,s ll 11IC'&1,111il khl<Ji} MIi !>l11rl1·.n \\"ouh•)" ,>! S:dt l,iikci ==========~=========~ 
Prop • LIia t':ill_ 1p,•nl lht• W<'••k 1·nd In ~~::~n~:1';~)-~:t!1yh::,.1:~~d;l~:. ,-~~;: ~-~: \'~:.~:::~,: nf MIi.ii l(l:I, 1 ;ir IOI\; 1:lrh It 1·" t> ·nd st lhe l'hnptn bout,• 1--·--·• ... - •. • -• . • -• , •·•-·• 
L
;!,",;. -..,■--◄ __ -- __ -- -- __________________ ~- Salt Lnk1• \ laltlng h•·r PH•·nh. ,n,,·uss,•<1 thn ti'II commaudmenla • • • In )t'llow anri white. Thc>r•• wcrt• forty 
, _ __ ai ,I 10,-, 1111 • .. ,,r_\· good Interprets- i11u Ruehlll Bnlllf on,t ilelenl"uc>1t11 vr, "nl. , 
Where All Up-to-date 
STUDENTS ,\g1.,·s til<•ven11 uud "P11t" Cham- Un of tht>lr meaning, Wooo.lrutf were u1, from Salt J.nke to • • • 
berlaln vlsltl.'J their J,arents In Og• 11111 plf'a ro thi. 11tud<"nl1 to maki:- a 1,, It rrlt>n(la , !1<\ .••huol uncl to Ill• Tho G:iu,ma XI Gamma sorority 
,ll'n lnat 111·l'ek entl. w.,p ■ ntl 11ron1ahlr \Ill! or their tlme1t•·nd th~ Sorn~la pir, 011 Thuntlpy e-ntertnln1•d lta ruahN!II at a tar,! 
___ 111 as so uppc>nllnii: one. He gBVt' u~ • • • 1rnr1y ul lhl• "Wigwam" l'rhlliy 11,ftl'r· 
lle1,n WhNTeu 1u1.11 paid hi• do\- most co1l\"lncln1t thougbt---thnt ~!In \'lolll Snl&n<-r IIJ><'nt the Wei.!klnoon ... F"h·c> hundrl'd" v.a, the chief 
Ian her,• after i;p,•ndlng n 1ummM In llm1 11 morP lm11orlant than human- l'Ud nt the Soroil.t Housi•. <llvenilon of the llflt•rnoon, tht' prlte 
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Sporting Goods 
Company 
111l"kne111. She ,·lilted he r pan•nls In Ogden: Loulafl C'hrrr)·, Mt. Pleaaant; fifth weal Sunday aft<.1rnoo11. Mu,le,. 
Sall l.11.k1• during the wet'k rnd. THE p AST WEEK ~Inn C'owll'Y, I.a Rue Mad11tm, Ethel nnd a aoclal att:rn~on •\•Ne f'nJoyt"d. ; I --- I :0.tl'rrlll and Gonen Ensign, Logan; · 9 NOllTII MA I N, LOGAN ~ U••an Austin, mualcal wondf'r or --- Lois ~i'endonhall, Sprlng,•11\e; Thel• I Gamma XI Gnmmo. llnnouncc tlw ; 
b:~l:::;;::::;:=;::::;:;::::;[ hut ye-11r dropped In to 111)('nd a <111y I Thl' Botany club hl'ld their second ma Peterson, Portltllld, Oregon; An- 11ledglng or E,·eh·n Palmer, Iren e : Whtr,,_• n il 1110 Studentx Hong 
nt tho rollt>ge, eorout" to Loa An1tel- mt•f'tlng Oetober 14 Thia club wu na Pagf', Pn>·•on: Clora. Part r idge Thorley, MIidred Buekwolte r, Agnt ••j~ Oui-Droii 111 
are striving for the 1~ wlwrl' he will apen,\ thf' ,.,.Inte r . organlzc>cl In 1919-20. Maurice a. Salt Lake C'lty. ' \\'llllam,. and Babel S1111nde. II 
We dalm to have ___ [ Linford w1.11 cho,en president of the • • • I • • • 
t Plumbln,r Shop In \"loin Snlzne r •1wut a rew dB)'I 18111, rluh at thl' end of the achoo! yea, Phi Kappa Iota wlll entertain 81 Beta Della Sorority_ announces the tate .,·eek ,·I siting Tho C'ollege. \'Iola I• I and under hi• ablf' Jeader11hl11 the a rormnl dancing party at the Wig- 1>ledglng of th e fol~o"' lnR glrla: Ret· j Lo 2 d H d S 
• working In Sa\! Lake and aay1 1he1dub \1 making much progreu. In wam MondAY night. _to Cutler, IA-hi, ltah; Mra. R. L. .gan Il an tore 
w\11hee 11he wen• bitt'k "amon11:et" ua. lhf" mr11tlng or October 1-1 President • • • Ar~llhY, S11.lt Lnke; Norn Ecelea. l.0-1 Nc>i, nnd UIIC(I _?ootlti Doup;ht, 
__ Un ford dlacuHf'd the Importance ot MIN Nadine Foutz wna the gueat gan, Pearl Southwick, •~ehl; Izola , ~n ld nnd hichnn,::ed 
Rachael Bo.11\f and Hellt'n Wood- t he df'cllne or the Nationa l Army. of honor at n. dinner party given by Jen t1().n, Ephraim; Madge H11111en, Nll11 P. AndN"t1on. Prop. 
ruff Btlll remlllna IO)'Dl altho they Leo Hnll\1011 dltlCUHed "The De- the Tbetlll nt the chapter houae R\gh): Naomi Nl'IIIOD, Ogden; Phone 106 P. o. Bo:ii.:. 346 
ha,·,, 1h•1ertt•,I u11. They wore both at ruction of 1<~oreat11 by FlrPa.'' The Sunday co,·o r• wore laid ror twenly . Glady, Holt, Spanish Fork; C'onnlo I':=:':'·="="'=· :":':::N:::":::'"=••== 
ri ght tht•rl' at the rootball game Sot• 1111:ii.:t m<'etlng of th e club wlll be he ld • • • C'hrletlnnson. Malad: Della Comml1h, I~ 
Lo1an urtlay. Oetobor 28. Slgmn Theta Phi onto r tn lned for Franklin; Zina Haight, Oakley; J an- ~- _____ .-, 
,_.!~~:::::: :::::::::::,! their ru1hee11 Friday Octobe r 16th. 1' W\athall. Gran~•v!I~. Arter th l' ' CHIROPRACTIC I 
('\11ud 11\nck ley, stude of laat yenr Thl' Alt- C'lub ahowed 11ome rea l F"ro•n G to 8 lho gue&ta were ente r- pledg ng n l,utret une eon waa aerv- ,\XO Sl'HIN(: .\IU ~ Ni\TllRF:'S I 
camo up laat wl'ek to vl11t h\11 fri ends 111\rll at thl' rail)" laat Friday night. talned a t II luncheon l\t tho chllpter ed nt-:!iT 111':H \l ,U!i 01-' HF.-
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_ __ , , den f\ov.ora ere (Clven to each guett Ul , .\N C HE !-l\\"1-~ET INSISTl-~U 0 , / l'hon C'II .131 I 
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! we 11u1pect the Be-No'• Br<" re1pon•1and convO)'l'd the fake corp11e of the (Clven al Hotel Ecclet1. Japanete de· Blanche S"'eet wna 110 lmpreNt'd Ha,e lhat Ntw S uit or 
11lbla for thl11 tho . :o.tlners to thf' t<'lller of town where coratlona and the (('ature dance or wi th th e iiosalbllltlea ror superb aet- Q\"ercoat n ade by 
___ thl'Y cremnted \t. The ee.Nt> .. are bu rning lnt:enae reii reaentlng tlrefllea, Ing when 11he read the 11crlpt for 
Tom McMullln aara he 1JH•nt tho alway, pre11ent when there 11 rc-otlng "'f're ,·ery e.rfectlve. l"S\mp le Soula," her lat es t Jeue D HANSEN & CARAS cx:1========= ;:~/:1~lpatS~~~ l~:!~b a~t;:~~;, :: to do. Mr. E. T ;nip: o; Sa lt l..ake, a :,~>~1~::i:,:t~:~t::~:::~:;eb:~:s::~ C loth~ C'le;1n d and Prl"s.sed 
we wonder If he'• been pla)'ln11: with • Tht> En11:l11eertn11: Student11 or the Pl zeta Pl a lumnl member wa.a a Ito secure the verr beat actors ohta.ln- Quick Ser,.. ice. 
,h .. Ouija Board College havt• organized under the gueat nt the C'hniiter house Tue■daylnble for her 1upportlng Clllt. 
___ title, ,\itrleultura l Enginee rin g So- and Wf'tlnead•r All n re11ult, careful thought wu 
Nadine Foutz and Eva Cragun r\11t)· of l'tah Agricultural College. • • ~ 11:lven by tbe eullng director to the> nATIIS SHunrB 
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13 Weal Center St reet 
schoo l for over three weeka on Bl'· rlcrra De-11(') <'lvd11 1,re,ldl'nt J 11011 cut In the leading role Ot her \\Oil• 
<'OUnt of lllne aa The 
18111 
report 
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Etter vke-p rNltlflnt. (' H C'nrter • 0 0 knO\\ n playertJ are Herbert Sta nding, 
that llhl' I• lmpro,lng and we hoJ); 1e<'rNar )•lrc>11.1nr), C Ray Kimball Delta '.'Jua entrrtnlned flrty gueall Mayme Ke\110, Kate Lester, Horbert I t-'OH l'IR.':IT Cl.ASS SHOE 
that •he ,.,.111 be able to return to publlclt) agc,nt Homer rornofr, at a atng 1mrt) Montlny night Pro• Grimwood, Frederick Huntley, Aaron RErtURINO SEE 
l<'hOOI lehc-e r leader re11 or N A Pedersf'n and Profe11t1or EdY.e.rd11 and Oliver Brobat r .. , 
Meetln~II .... 111 be ht>ld tbe tint Fri- Georfl.'fl HIii ga,e 1hort add ree•ee and "Simple Souls. 11 the Path{' 11peclal rR.01 MAN s 
Logan 
Fl orence K~'fheta of )t"&r d.n> of oarh month In room :?lo Ag Profnsor (' R JohnM>n rende red ■e• feature ahO\\lng todfl) at !he l,)rle \\'c,,l tcnh•r strt•ct Losao 
11:: g~~:e 0~p1;a,~1~!ar~ur;:: rt:t~::: (ng Bldg nt 1 oo.: ~ I' ernl voeal 1ele:uo:• • theatre __ _ Sunday. Florenee I• leaving In tbf' · Sunday Srhoo l wlll bl' held In thl', Fahey and Ho11kln two or the C'ol• 1,0<'. \I , HOOTl,~Us <a\ E 
lmmedlat(' future for Phlladc>lphlR I Flflh wnrrl rhureh Sunday. Tl\t' I orndo Mlnea' players woro dlnn('r llOl'SIS(: s 1-; sn- OF F 
where 11he wt\\ 1pend the winter ~.~.:1;;~~\n; 1a1: 1:e;;~rll~::~al:~: opa;: ! ~:r"~~'e : ~:('e i!!f1;:t~~~ 1:;. houae af. (Contlnuedhrro~p1g; one~rte 1 • • • I A11:glc11'" tore I e a r or en 
ng. __ I Phi Kapa gave their open in g atag minute., led by Hugh Harvc>r 11nd 
ogan' s Only Exel usi ve .,,.~~:. ·t:~~. ~!'.": :::. •;~: ::·:~ 1 :~;,!~:::i",;:"~;h:'~"c':i~: 7i i':::;"S~~-:h:·;::inm "''" In'"' 
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rprtton In hi• wlmdom tooth. wur I an lnterf'&tlng talk to till" fellow11. Del I throttle Co11ch Romney pOkl'r\ ~;11 
J. W. AULT 
K\Plll-~S i\SI) TRAS"SFER 
146 S l•'ourth Wf'et, l~OkOn, Utnh 
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I l<m'-c>lmld Good111 nnd r111110 
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llngf:'ll.Jl;f• Trou•h•rred LO All Pal ta 
of Chl' CIIY· RC'IIIOl18ble Charge11. 
Shoe Store 111 lmek nic1111 011 tho Job now but look-. mar F.gbert 11an~ 11('\'f'TIII 11ole<:tlon11. f head out or a window ancl aalll, H 
- nit mt her thin nnd imlf'. Hope> hl' I Retreahment• we,re served by the tile team don't win with t~~s semi 
1,rp11 1111 1111<1 ttlla out thnt co lltu· ' pledgea. Tht> snme night Pl Zl'l• l'll· 011, 9omol h ln1t 111 wrong. Toot? ECCLES HOTEL 
,..,,. ;~~;::;~,;:::" '"' '"""" Ol <ho!, ;,:,:··•hl:~,';':.,;:::.:i:'t:,,:: .. : ; ,~t~!~~Ot~ati, ~\~) The home of better footwear for 
all occasions. 
Quality, Fit, St~Je 
Andreas Peterson & Sons 
Shoe Fitting Experts 
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OPTICAL DEl'ARTHENT In charp ot • C'.ompc,t,. 
_ f'nl Oplomf'lrhl , Eqtttt At"'ntton 01.-en lo Tl!olt-
,..-ARI: Ina of KJ" and FUUns of Glaue■, 
T We b••• our own !en■ itrlndlog plant and ■tock 
of unrut len ■es. Brokeo len1a dupl\eated and re-
M plnrf'd In 11n honr 
,,. 1•R~., \\"p 'lnkP 11 '""'""'"''' "' l•'\"c-n .. pplrtnir. f'nn1el-
l,UI :~,~o~;n:~rP,.,11!~1~:::: ~ !m/,,~~~:~~rl ~~lrh~1~l~u,7; 
\0111 r .. r nil n l11tll'" 1n<I well p\e1111ed r\1.-ntPll., 
C. M. WendP.lboe 
• • • Victory? And lh(' n111emblNI lo~·- HANl'rAlll' SIIOP I;\ ' 
In l~~:~.8=~t~:: :~nr::::\(';lf l~l:~\:~~od::~ J ~Dmt'I Tay:o~, lirlg/~/llllO~; ~lord :1\l:~:a."~~l::tl ~:;~\ t~:11:w,\~llC"k hi Ntl'l11t·n nntl l ,~:r)~ Proprietors 
dl'lllli of hi ■ rntlwr. Thl' Studf'nt o n,on, nn, . con .11 ng a l' tn 
no,ly wlahMI to express their del'peat 1-:psl\on Alumni ml'mbl'TII w('re dln-1 "PET HOBBIES " 
1~::~(';:il)'.1~.:u•:~1;~::1h!:'b1>11n:.,,hhopll ner fl,'Uel\tl at ':e ~ou-: Monday l n1-:L IWBERT - AUTO SERVICE & 
lhll wlutl'r Thetaa tnrormallr 1>nterta\11cd To make the trip to ScoLl11nd with I their new pledi;:N at II raudy pull nt 1he Clc>e ('lub !11 nrdC"r to 1111h• 110m, SUPPLY CO. 
,1.u-s Sl'IUH"TS he C'hnptn hOUII' \\'t>dnl-ttilar nhtht "hooch." 
IIH01' 111.\ IIO Tl-:1"11 IN.\ :O.JcKAY 
:O.llu l1abelle Burk w111 a Wl'f'k .,nd To be the be11t nunplre of thl' 
\\"hc>;~:ntlnut>d rrom page one~oller i::ue1>1 at tile BPta Houae. .;~,~~1_-, \\"QR!.EY 
fh·d••. It ..\Vl'llt Mra. R. L. Ormah)" ~pNLI !ho w,·ek To Kf't fallPT lln dto mal.c> llll ;di 
!(alt• N. r•· Blln f'nd 111 Sall f.a~f' -
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• ronrerPnre hf'rth. 
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fu Utt\ \l'ull,,n,·r Shnt'-., :0.len'IJ 
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.\mmunition Furnls.hcd by n tLt> ~d, a1 I nnag..r ll'ft ye11• 'Jiu• ·l,1 1. r: 1r · 1IIY 
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Economy. Qun\Ly Luncheon. 
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Thatcher Music Co. 
\, dt ·o .luly 1•1 of thl1 -, 1r ,\ci1th·t11)' 111111 tllP (11111 id11ho T,•,·h. h u,,\ h ,·khll nnd lny11t1y of th, 
Th t· \, C' Hlfl" !'Iulo 11roml•e• both, In rl\'I• ,In)•· ,!ti ·i nd 11!1l<l"'IL ,-,11 not f111\ lo 
to b ,, n r ,I fu tor \11 1•romotlng i,1111 11c ~1111 tnurh to n d111m1, 
11 t< r• t ln i,r ut. I 1bnotl11i;r Offleera F•kk UJd llnn1nn •l1ow('d worM11 lt•n i It 111 llr I• \I Bild 111\rlt llmt 
h ,e r rn • Ml J find 1,11,1111 lnl<I out flf •l'<'NI DI ln1t Culd,,1 lu111 Snlll' I B I 1• whru th, rnhlR nt 
or Ii\ •, ye ,r J I-• Jlny,,5 wnl <'hlll- Jft)' K I ,I ti m1q,•Jk tdoom)· ~nc\ 
1 1 I'" P 1 \·ern llwt':·. \'lr,•rrc- , 1· h r.- K I 1111111 llw ~ •I 
n1 II K Hul\,·n Sc·• T ,·ary. ~h- ~•mm wat~hlhK Wnrl••Y k\('k In '1 wbls11•• 1.0'1 ~ \· I' th t nm 
Jo SulH,· 1n, tr• 1ut•, n•,•l ~lnJor n.rn•· 111~, f' ,1,1nfo'I, ll look• Ilk<' hi ~I' rll rh air th1 111:hou! 111' •fl· 
I rt, • ,, utt• orr1<-•r TIit• dub wn• lo<' 11 In ,·,·ndltlun tlr, 1\1\ll h h(' r,,11,,11. c 11 
l!'>!I 01 ll -, ,1 Int" 11t lptlllK with l·M r 1th t WC a1,prr,1ntu I "11 
rmr!, , .. !JN1hlt• of ,,.,·no•-fh'o. For th•· ~ltlkll111111, ~nun1d1w11n I· Illar "tun,lln,:, •hlntl th, m o 
1 11 u.h r of tlu ,,.,·ultv nml •lull• h•r. Turlnr. Gownn11, C'rofl nnd ~m 111~1 tou,·hr\owi, 
r t ho,h r,• •·lh lhh• to Joli, An t•ll• loll loom,•rl ht,: In 11\C' 'rr••h Jlllnlt'. 
of 11-',II I~ t'lmrl{t" I. A 
h •l 11 r• h•• uho·,,<\)• b,•1•11 C'onro)'. on ••nd, ploy,•,I n llt•lh1r "l"•I'' ··Ill h,, out of th,• Ktllll•' 11"XI 
r •!runtil In th" ol<I nr111ory In tho 1,'illll'' 11i:nt1111t hr Mlurn, l'X• •\!ma 8 lure\ J,nt "'Ill 1,o ba.-1( mu I I• 
. ol th1· 1wnh "lnr: or thlc' (lnrtlrulnrlr In thn defonae. r•n If ,.tu,· f'olnra,lo A (' 
11 bul:ll Hlflu of ~ C ~nllbrr ~•-,1 , · olol• Runt, •·•h" ,m,J 
l.t,,t, hu\m plltl••rl .. ,r,•111•11! lm\1 
, u n 1h,· • 11 r;, unlll •:rdkMon hn1 ,·11rn111rk~ of ,-ouf•· 
tien -L nmll tr,, 1111\ hr ••un• mot, rlnl JI,, hi! ',•m hard 
1b11t1utml b) t' o n• •uh,r riuy rlf• Snrnrct1,··• ~-•mr 
"' n, ~111<'1!. 11Rn~"u, 111 ,1 t~rrtk1101 
r 11, clf\,,t,t. 1111,I nnrlu1, \\'orky 
,n,I .\mlr,":tnn on tht' lln" 1•ln)·l',I tor I·, ,11~1 tJ\r 1 11rartln• 
, :t 1!11-rn111(•· nm, 11.ntl ,nunltlon Tli" ,,.-omlc,rlul •11trlt thown b)· th<> ~l••llnr l•:,11 fo: thl' \11~h•11. On 1h11 
r,· futnlsbr,l r,,.,, I<> n,..ml, •r• by Ille 11t11,1,,,,, 1,.,,1v ,ki••nr•~ 1111 n1o1eh d••frn, · Hurt 1•:1.rtkulnrly llnrr,,e l 
1· . .-r111111':!l. 1•umJ" tltl\· <hooth11? f>rlllll" nft 1'111\ ht' KIVflll In wordll. Time Tht• lh1N11> rrn,I ~ummllr)' 
11 runk(• 1,rni;rr1111111l"rt"tlnp:. In nil khul of h11c-kh111 rn .. nn11 win to nny l't"h 1:11 C'olorndo 131 
rob btlll~ Ow 111· ! '""" , Ill conatl• INl1n. llnrtu~ 
I I\ t,,:1111 to ('0111\>fll!· •,,llh othl't .,1,d,•r. I\ 
1001• hal'IOlf 1lmllt1r club lln\l,J•:\'S \II:'\ l'Htl\ I·: 1 M<'KD)' 
" 
MrGlnn, 
i:;,,,·,rlu! 
Jlyl11nd 
n,;. M p I to pro, nll' ('orrrrl Htntir r; l\m1~•••l11 
11 •To 1ho-lln1 \\'lu·n 11 <'OI- {C'ontlnurd from 11u,:o OU(') \\' ,rhr rC:n1,t rl Glhho11111 
Tiu 1110'"' l'\111 ro,:,,,,el by the F.\T\I , 'T'O "1\1-:ni,; ~1 llnni I 
hi, hll •·Ntnln mtandard po ,;3\011 {•f th•• !,nll 011 th•• :!i yard r•,,,,r~ r• .;lnclrrholrn f('\ 
v then ho \rnttt, ,I 10 tho Ntl- Un" r111,-~ qh Jnr,l n•, 
I 1~1111' ,\1 ,cl 1011 T•.r nUO<'III• C:olornd<1 op< nr,\ tho •t'tnnd 'II rt lhb C'I, r: 
" , 1bll 1,,l-n1 I ·~ 11111111• ·1u<>rtPr with , ru~b but wrr,• 1101,1 s,,,r., h) l)Unrlrn 
tnln•·<I by net or l'oni:rc-u. our local rol'<'t•tl to kick, thr IH1II nll golnK out C",,lnrndn ~llnu n fl fl 1- 3 
(fl,mllh ll•·nh·r•) r\ub will 100n ,1•1111 In II'• 1111IIC'11llo11 of t111• rh•hl OU 1J,,. .\ltJJ:11' ~fl-y11rd IIOl' l't1d1 .\t:drl O 11 :?'i 
•-• - a•_~ .,,,uth ~z_ ,_In .Mr~H .. ,_, •- fot . ,lltnnrt> 11110 th1• S11tlounl n ■- n,· 011111-, a!r,,h:ht fon1bl\ll 1111pph• !h1111n,ary t,korl111t: Tuuc-hdow 
WE l'.\:'i n·U:\:ISII YOt·R HO;ttC at ;:CO~O;llll'.-\L 
Ol'R STOl'K IS COMPLETE .\!\D ot·n SEL 
TIO~ IS STRICTLY l"P TO THE Ml. TT~ 
DESIG'.'i, Fl:\I:o;H A!'liD STYI.E. 
'. uu arc In\ I:, d lo ,.bit Our Slor~. 
What'sNew forF 
~ LOWER WAIST 1./NES SQUARE NOTCH LAPELS SHORTER .. 1.\'D PJAI.V J"ENTS 
Thr:w r111d man/) nth"r ... tl)f,, tendf'IIC'ie.~ 
mark. a11r Fall 1·.rhihil n/ 
Kuppcnhcimer Good Clothes 
/or men a11d iimmr, men 
Howell Brother 
The /Imm• of t·i·,•rµ Stt1dem 
...... __ ,.,_, ,__, ____ ~_, __ ,._, , , •• , 11 ,n. n,,ili: 1 fnr n dub 11ln mtnh-<I h~·" :Hi ,ur<111 run 11rouml P. llnl'ftOll. Aud,•nnn. norm~. 
'w1•nl' l~•e o•t~h'.~ ht,::; ,'.','w,\11~1;·"~:;:~ :~~~ .. :;:;:! r~:." '!::.:k;'.\,t~;~1c\,1"o~;n~~~ ~\'~r:'. y /;,;~,, i~~'..'k' ~7,\\';'.i!low ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::;;:;~ 
E n! v· ··k Ir l)n"1 1•nl lllll t,nm work,,,I lhfl IOJ,11 up Into C'uln Huh~lltuUo,·• C'nlora,\o Uunt• tr 
T J I y 11 11t• 11 u\,•,I out du1ty r11'10 1c-r-11 • 1 ltk hr t';ikk, r,,r lln,l<.h>'. 1'• 110\u fur Jor,1011. Hnh-
gu~ 10.,1,,.' fnr mon dnn11rrou1 rallr,I nnd C.old1•n klrkrd out of 11 ~"" f<>r C'har' Ila Iii for Falw1 
·hr,:: ,i,,. ·tnrrlorw :1111111111• tht•m . .\r. dl\llKrr. Worl<•)' r,•111\llated llk1•wt1,• T.n•1 o,, lU ror 1.1111\,•rholm. Ft"k•• for 
onlln· 10 1m"' f'n,•, h It la 1101 n vdth a h,•nuttrul punt. .\ \1hwr l.nal ~11 lu, 1•nrkln1on tor llnu111rl1 
,1 nt n!~llon to re •1 th" front h111·klh·l<I rn1,11 ruml,l•·cl on lh•• r,.- C'I, ., h fur S••1·nlol, T.lnd,.rholm r.,, 
h;'1t nl ,ur ""lll'hlJOr· ·1111 · prt'I turn nnd f'onroy rreo1'fll't',I . .\n 1•1ul llnv!, l'•nh· •Sutton for lllutz,, 
off 11 111rl1• or <'1•l•h•rn111~ Ju•t bntk or Tllll b>· oorlu1 n,·tll'd ll1n ARllt'II 3G n ·lllf f••I' r llnn11011. P••rry rnr C'on-
•our ,,,,r or 10 r, nllac• 1hnt ·:our tot• ynrdR, ,\ forwanl 1•11u. Fnkk 1,, ro)'. ('nn1'n)' tor Fnkk. S,•\1u11 for 
111 ,,,nlni: 11 hork 11baotl,..r lo hta n.,rl,11 1wtt,·1l 11, ynre\1 11111\ rlllllt••l Oorl1111. l\.-lnn1, fur 11,ort. 1low11n for 
·or,1.-r urm1". llo...,,-,,.r non,• or 1hc \hi' Agi;rlr• 11ror1• to 1:1, \\'or\ey klt-k• .\1u\ru,rn 
l1n111 or r1 ,IH>1 •••r,:, \on,IP,I !Ind lht' Ing i:0111. ll•·fn,·•·. ~l11rt1h:dl, C"olora1lo .\11 
\>l'fl(•,J , , ,1 "Ith no rriou · 11r<"id- Tht• third \H>rlo,t wn11 n hotly 111 ,, . nmplr,•. llnll. Orrgon hrnrl 
rom,·"t,:,, I ,rrlra or lh1f' pluu11,,., 1•1ul ll11r~m1111 K••rr 
run•, nutl ktrk\1111 with oc\d11 111: 
\ll\ I:\ 1 \ HI- I\ 11n;c;i:11 \\ L.,T ••111\ run, nntl 1rnnt1n,: In th!' AR,r;h••• (' 11ull<I, 11,·l-- mo~ 1,,, ,lo"n ,11t 
r1l\'or nm! In Ihm plun11;lng lhl' 1, not uni 1 ,\umbin n,. flr•I 
Thi' 1.-.-rlr tlu-atre 1or• •nt ■ \Ion '.'ltnM• lhowrtl ton 1\IKhl 11eha11ta11;,, • 
,.:~-i!~:~,~~1::cr/,~::;rt~.
1t_'.:::1~:;:~-~d:;rr ;:;s,!:~:1~•·r ;';1''rt;~,.w::,:u c::tr;;:~0 ~~ AT THE TIIEA TRE~ 
!.owli'a 111wrlnlty 111 1tw outdoor r,1<'· )·nrd 11111·, :-:l'llhrr llhlf' 11ror.-1I LYRIC 
Hno, bernu,,• h,• 111 11 l<no•r of Nu111re Wtth IJu, lllnrt of !hi' fourlh I lllll.\\ \\I) s \Tt-lUl \\ 
••I lwlh•\\,. thnl thl' gr..i1trst 11d\·l'11- qUllrtt>r our .,lllu,• Grlddfll'II'• lu•lcl 111,.\Nl'III-; SW~'.F,'r 
Lovelan d Studio :~~~:: ,. ::·;,t,~l':~l~~~I' v:: 1:;;:;• I) :: ~ ~. 17~'!::d ~~~~:;:h ~1~:11:n~ltn;~. "Slm11 1t• So ul ,." 
1..-r,, God•• 11.ork \1 mo~l m111n\fl . lhw. lilorkr,I th•• 1,unt wllirh i ·uuwch mul Tni,tr~ 
, -•, - r ••nt . "\\'hl11kc,)·" .\n•l••ntnu rc·con•rPd 111111 \III\II.\\' _,,u iTt:su.\\ 
.---------- ·t.nhourn" I• 11 110n of lh'-' WNt- r,n 36 ynr,h tor n touche\own Tl1r ms S11,·da l 
f'1)1t 'rln : 111:ST ('.\IH:~, PIE.."l " tho•I' ru\)· ,\R)'I y,hPII ml'n \ofl Worl<>)• k\rk,·tl 1tnnl. ~,·nr", l't11h 3/l " I nhouin" 
HOl , IA'-1 \"I llltl . \II l' \1 ,1, AT Lht•\r romfor11,\11to bom,,a In the Elltll Gnh\,•n O. Two llPt•I C'om1>,I)' 
,ml 100k th,.\r 'll"h"{'II 111\(I 1·hlldron \\'orl"v kkkfl•I off. rnlortulo r"• •fu,·ukr .... 111,d .:, 11,,.r><" 
rro<■ t11ou•nn•I or mll1•'11 or rou,:h, tnrnPel 2n )·nr,111. C'olorndo mad" 3( \\Elf \l:'-1 11.\\ \'\I) TIH H.'111.\\ 
Roya l 
har,I ro,1111 10 11 youn" 1111<1 now lnntl )'Rrcll 11rcn111,1 th,• It•!! end nnd l'lght 
rtll,•11 l\'lth <lnn11nr1 nn,t lmr1l1h\(IR - lllrOuKh c·,·ntc,r hut tlw AltKh•• thPn 
11.(1·,,nur" l!IHI romnll<'"• hl'ld l\11<1 th" Mltl"rtl kkkNI. Out 
Baker)' .,r,:·:1~1 ~:;,\~~7 ... ~.:";, ~.~~:i.r~I~,::~:::: ::~~·;;~;~rftw~lrh t~;;,, ~11.1~·;:~. l'~::~·.1 n: :; 
• Ill Ill H i'Oll'EI ~ ANO l«)l,l,8 •utl11w •hn ,uln11t1 l,,.r 111\l•r rc,.tulnK l·'nkk kick,•(\. ,lurdon of Gohk1, 
twr from <1~11th 1 .. - tlw out\1111·1 or fumhlNI 1111,I "'orl,.,· r.,,·uv,•rt•,I_ AK· 
111•:ST" TOWN h<>ll(' b,uul h,• •·~ 11 nwmlwr. ' 1!:l,•R brlll on tht< :?4 yan\ \1110. F11\rk 
---•-----• .. --• • • • • - Tiu• r 11,1. 11 luri::•• 1111.,, ,.,.~ picked torw11nlNI to ronrnr n"tlln,: t~ 
. _ . HI, r"rr thut ,·h11r11n,•rl1ra nil Edgar Y"rd R. Hort m11,1,, •tx .,,.,r ldl 111:unr,I 
, , • ~•  •. • ' • - '• ... •·-• ---• i I r•·I ■ 'r11>1tl. 1•,• irhP■ J1t~k,on piny• 1•lnrh1111: th,• h,11\ on thr onl' ,·nnl Un,. t?~
1
1
1
!~T\ f cl••· h~b,· I.sham:. =,nil 1.ou11,• nurn- ll~r~ Clol,1"11 h.,1,1 Intl line plun,:,·.1 
s.OnOnt'I'\' , I ~,•;~:.; ~~ .. ~:.m;;~.-.. ~ · ,1;; ::n~ ~; 11:\~,. ;~11,~;;'"k~: 11·,1i~•~~~111"11;~0":~t11~::: 1'..~·\~Ell:Nl'J ~ 1\oh•lc•r, \\'tll .J,,ff,.r\R, ,.,.,, 11,, ~tltrb• 111>att,,,1 n kl'Y lmlfl uni\ 11l11n1ti•d 
~Ai~'11,g~~l;tNGH.\ yg)) : :::::>.'~JC ~:nl'l~~•:;:;1•;vr:11. .. mnnK l110~•• ~':,~~:~~h ;;,~,In ~~~,.r~'.\0~~1~Kltnr~•;1: 
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of th e thinirs you bu> in terms of senic<!, 
enj oy m~nt and the pride which 
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